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Perumusan Minimum Essential Force (MEF) sebagai Kebijakan Keamanan 





Penelitian ini menjelaskan tentang perumusan MEF sebagai salah satu strategi 
Indonesia dalam meningkatkan keamanan di pulau – pulau terluar. Metodologi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan 
sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan – tulisan yang terkait dengan 
penelitian ini. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keamanan 
nasional dan konsep kebijakan keamanan yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan 
Panos Kotrakos dengan mengunakan variabel penilaian oleh pembuat keputusan 
mengenai tindakan negara lain dan kapabilitas militer negara. Berdasarkan variabel 
tersebut, ditemukan cara perumusan kebijakan keamanan (MEF) oleh Indonesia 
untuk meningkatkan pengamanan di wilayah pulau – pulau terluar Indonesia karena 
banyaknya pelanggaran yang terjadi di pulau – pulau terluar Indonesia seperti 
perompakan, terorisme, penyelundupan obat terlarang, penyelundupan senjata dan 
perdagangan manusia. Selain itu kebijakan ini juga sangat dibutuhkan karena kondisi 
sistem utama persenjataan Indonesia yang telah memasuki masa tua dan berada dalam 
kondisi kritis.  
  
 










This research describes the formulation of the Minimum Essential Force as a 
strategy for Indonesia to ensure the security of the outer Islands owned by Indonesia. 
The descriptive analysis method is used to conduct this research, with the utilization 
of secondary resources such as, books, journals, and writings which are relevant with 
the topic of this research. The concepts used in this research are the concept of 
national security by Barry Buzan and national policy by Panos Kotrakos, using the 
variables valuation of the decision maker to actions taken by other nations and their 
military capabilities. Based on these variables, it was discovered how to make a 
security policy (MEF) the enhancement of its Islands on the border of the 
Indonesians, due to the high number of violations occurring in the Islands including: 
Piracy, terrorism, illicit drug, weapons smuggling, and human smuggling. Apart from 
that, this policy is also needed due to the condition of the Indonesian’s main 
weaponry/armory which are aging and is of a critical condition. 
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